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Однією з основних умов подальшої зміни форм власності і від-
мова від стихійності при її здійсненні, що є особливо важливим за 
складних і суперечливих процесів побудови соціально орієнтованої 
ринкової економіки. З огляду на це зміна форм власності повинна 
здійснюватись плавно, керовано, послідовно, на засадах регулюючої 
ролі держави з обов’язковим урахуванням можливих політичних, еко-
номічних і соціальних результатів і наслідків. 
Результати проведених досліджень, засвідчують, що загальний 
обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України переви-
щує 40,0 млрд. доларів. Але нині інвестовано в 30 разів меншу суму. 
Україна має потенційні можливості для щорічного ефективного осво-
єння інвестицій на суму 2-2,5 млрд. доларів. Така сума дає можливість 
реконструювати пріоритетні галузі промисловості за 5 років. Але що-
річні обсяги іноземних інвестицій у 3-7 разів менші.  
Україна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок 
власних сил і коштів. Згідно з розрахунками вітчизняних економістів, 
орієнтація тільки на внутрішні резерви може призвести до того, що 
період відродження української економіки триватиме 20 і навіть біль-
ше років. Потреба у кредитних ресурсах тільки для підтримки дотова-
них галузей більш, ніж утричі перевищує вітчизняні кредитні можли-
вості. Для того, щоб створити ефективну систему залучення іноземних 
інвесторів в Україну, необхідно вивчити особливості функціонування 
найраціональніших систем у ряді країн.   
 
 
